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تا  1380این پژوهش با هدف توزیع جغرافیایی انواع سرطان ها در استان کرمان در سال های  زمینه و هدف:
 صورت گرفت.  1390
موارد سرطان ثبت شده در مرکز ثبت کلیه بود. اپیدمیولوژیک  این پژوهش یک مطالعه از نوع   مواد و روش ها:
از مرکز ثبت سرطان معاونت  1380-1390سرطان مورد بررسی قرار گرفت. داده های سرطان مربوط به سال های 
اطالعات انواع سرطان های تشخیص داده شده، جمع آوری و وارد نرم افزار ثبت سرطان  بهداشتی کرمان اخذ شد.
 نالیز قرار گرفت. گردید و در نهایت داده ها مورد آ
درصد(،  10نتایج نشان داد که سرطان های شایع در استان کرمان به ترتیب شامل دستگاه خون ساز )یافته ها: 
 4/6درصد(، مثانه )  6/6درصد( ، ریه و برونش ) 7/7درصد (، معده ) 8/8درصد(، پستان ) 9/8سرطان پوست )
درصد(، پروستات  1/3درصد(، دستگاه لنفاویی )  4/3جره )درصد (، حن 1/5درصد (، مغز ودستگاه عصبی مرکزی )
 درصد می باشد. 37درصد( و سایر سرطان ها با مجموع  9/2)
درصد( در رتبه دوم  و پوست در رتبه  8/ 7درصد( در رتبه اول و سرطان خون ) 9/18سرطان پستان در زنان ) 
 در صد( در رتبه اول قرار دارد.  2/11در مردان، سرطان دستگاه خونساز ) .درصد( قرار دارد 2/8سوم )
اجرای با توجه به نتایج برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب از جانب مسئولین در راستای  گیری:نتیجه
صحیح برنامـه هـای غربالگری و تشـخیص زودرس مـی توانـد در کـاهش مـوارد مـرگ و میـر ناشـی از سـرطان 
 .به همه گروه های در معرض خطر ضروری می باشد مـوثر باشـد، همچنین آموزش 
 توزیع جغرافیایی، سرطان، کرمان   کلیدواژه:
 
Abstract 
Background: The aim of this research was to determine the geographical 
distribution of cancers in Kerman province from 2001 to 2011. 
Materials and Methods: This was an epidemiological study. All cancer cases 
registered at the Cancer Registry center were evaluated. Cancer data from 2001 to 
2011 were obtained from the Cancer Registry center of Kerman Health Deputy. The 
Informations of the all types of cancers was collected and entered into the cancer 
registry software and data were analyzed. 
Results: The results showed that the most common cancers in Kerman province 
were Loukemia (10%), skin cancer (8.9%), breast (8.8%), stomach (7.7%), and lung 
(respectively) (6.6%), bladder (6.4%), brain and central nervous system (5.1%), 
larynx (3.4%), lymphatic system (3.1%), prostate (2.9%) and other cancers (37%). 
Breast cancer in women (18.9%) was the most common and luokemia (8.7%) was 
the next and skin was the third (8.2%). In men, luokemia (11.2%) was ranks first. 
Conclusion: According to the results, appropriate policies for screening and early 
detection, it can be effective in reducing the mortality and morbidity of cancer. It is 
also essential to educate all at-risk groups. 
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